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Aquest document desenvolupa una part del projecte de reforma i consolidació de Les 
Planes de Sant Cugat del Vallès que porta a terme l’Ajuntament de Sant Cugat a 
través del Pla de Barris de Les Planes. Es tracta d’un barri en estat precari 
urbanísticament. Es preveuen varies fases per diferents carrers. En el cas que ens 
ocupa, aquest document presenta els plànols necessaris per a la reurbanització dels 
passatges Miralluny i Delícies. Aquest dos passatges estan situats a la part central del 
barri i connecten en carrers ja pavimentats. 
El passatge delícies es un tram curt que va del carrer Molí les Planes fins al passatge 
Miralluny. El tram de passatge Miralluny que es porta a terme en aquest projecte és un 
cul de sac que té origen en el tram actual nord d’aquest mateix passatge amb el 
passatge Delícies. Cal fer esment que en la topografia original el nom del carrer és de 






El document esta composat d’un total de 32 plànols. El primer plànol és índex i situació 
del projecte. En aquest plànol 0, hi ha una situació a escala 1/25.000 (A1) i 
l’emplaçament concret del projecte dins del parc de Collserola a escala 1/50.000 (A1) 
 
El plànol nº1 és de conjunt de tot el barri i hi  ha una representació de l’estat actual de 
la pavimentació dels carrers, separats en quatre categories grups: vials pavimentats 
abans del 2002, vials pavimentats a data 2007 (inici formal del Pla de Barris), vials 
pendents de pavimentar, i finalment vial en obres en dats de la redacció del present 
estudi . Aquest plànol és a  escala 1/5.000 imprès en format A1 i a 1/10.000 si 
s’imprimeix a A3. 
 
El plànol 2 és la planta topogràfica de la nostra actuació i la situació de l’àmbit de 
projecte. En aquest plànol s’assenyala que una part del passatge Miralluny sols 
s’actua amb un capa de rodadura asfàltica. Té una escala 1/1.000 (A1) de manera que 
a més de la topografia dels carrers on s’actua també es pot veure les característiques 
topogràfiques de la resta de l’entorn pròxim. 
 
El plànol 3 (1/500 en A1) conté la definició geomètrica de la nostra actuació tant en 
planta com en altimetria. En planta estan definits els PK i els radis de curvatura en 
cada cas. S’ha considerant un desenvolupament total del  passatge Delícies de 
79.76m. i del passatge Miralluny de 155.25m. tot i que una part final del cul de sac 
també es reurbanitzarà però es definirà geomètricament per part de la DO (donades 
les actuals mancances topogràfiques). En una taula annexa al plànol hi ha expressada 
la coordenada x, la coordenada y i l’azimut de cada PK. 
 
El plànol 4 (1/250 en A1) explicita la planta general de pavimentació i l’enllumenat 
públic de l’actuació. Estan marcats i acotats els amples del carrer en cada secció. 
L’àmbit dibuixat de color groc correspon  a asfalt, i el de color gris a formigó imprès in 
situ. També hi ha dibuixat el sistema d’escales del darrer tram del ptge. Delícies. En 
aquest plànol es pot apreciar que l’àmbit asfaltat de ptge. Miralluny és continu de 4m. i 
les voreres sempre son variables, en funció de la pròpia secció del carrer. Finalment 
s’han incorporat aquí l’enllumenat públic projectat, tant les línies soterrades, com les 
línies aèries existents a retirar i la nova situació dels punts de llum. Els punts de llum 
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projectats són h=7m. VSAP 100w. i els dimensionat del cable soterrat respon sempre 
a  una secció de 4x6 + 2x6 mm2. 
 
El plànol 5 (1/20 en A1) representa les tres seccions tipus que es donen en el projecte 
i les seves respectives plantes de detall, amb els elements de pavimentació. En les 
seccions es pot apreciar la situació soterrada dels serveis. Aquest plànol també conté 
detalls de la junta de contracció (1/10 en A1), i de la formació d’escales en el tram 
superior de ptge. Delícies (1/20 en A1). També  s’incorpora un quadre amb les 
prescripcions tècniques per a la composició i posta en obra del formigó. 
 
El plànol 6 dibuixa el perfil longitudinal de la nostra actuació de reurbanització amb una 
escala (A1) deformada horitzontal 1/500 vertical 1/100, de manera que podem apreciar 
de forma prou clara les característiques longitudinals del projecte. En les guitarres del 
perfil hi ha informació de distància parcial, distància total, cota terreny, cota rasant, i el 
corresponent desmunt o terraplè per a cada punt. El perfil traçat correspon a grans 
pendents (fins el 25% en el tram final de ptge. Delícies) degut a que es tracta d’un 
projecte de reurbanització. Tot i que s’ha intentat adaptar-se en gran mesura a les 
cotes d’entrada a les finques existents, en el tram final de ptge Delícies caldrà 
configurar en obra una solució de protecció de les entrades existents. El perfil 
longitudinal incorpora el càlcul dels acords, que estan perfectament definits en PK, Cv, 
Kv, T, d i diferencia d’angles. 
 
El plànol 7 (1/500 en A1) corresponen a la xarxa de clavegueram. Tot i que la xarxa 
projectada és separativa s’ha grafiat tot en aquest únic plànol donat la senzillesa de la 
solució. 
 
Estan dibuixats el col·lector nou projectat de la xarxa de pluvials i els pous de registre 
en projecte sobre la planta del carrer. En la planta estan senyalats els diàmetres 
8sempre 400) per a cada tram de la xarxa, i la direcció d’evacuació de les aigües. Com 
que el cul de sac de ptge. Miralluny és un punt baix ha estat necessari projectar un pou 
de bombeig amb una impulsió 100Pe. Que evacuï l’aigua fins a desguàs existent.  
 
La xarxa residual proposada es basa en l’actual xarxa de clavegueram existent que 
segons inspecció in situ en el moment de les obres la DO decidirà mantenir o 
substituir. 
 
El plànol 8 (1/500 en A1) dibuixa la xarxa d’aigua potable projectada. Hi ha representat 
un petit tram de canonada existent a substituir, i un gran tram de canonada existent a 
mantenir de 150F (ptge. Miralluny) i 100F (ptge. Delícies). El projecte dibuixa l’actual 
connexió al dipòsit de Les Planes (300m3). Caldrà comprovar aquesta situació en el 
moment de l’obra amb la companyia subministradora (Sorea). 
 
La col·lecció de plànols 10 (23 planets en A4) són detalls tipus d’urbanització i de 
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NO PAVIMENTAT
PAVIMENTAT A DATA 2007
PAVIMENTAT A DATA 2002
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PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424170.883 587501.791 R=∞ 195.3366 iR
20.000 424172.347 587481.845 R=∞ 195.3366 R
40.000 424173.810 587461.898 R=∞ 195.3366 R
60.000 424175.274 587441.952 R=∞ 195.3366 R
70.306 424176.029 587431.673 R=∞ 195.3366 fR
70.306 424176.029 587431.673 -10.5 195.3366 424165.557 587430.905 iC 
78.153 424173.761 587424.351 -10.5 242.9091 424165.557 587430.905 fC 
78.153 424173.761 587424.351 R=∞ 242.9091 iR
80.000 424172.608 587422.908 R=∞ 242.9091 R
100.000 424160.125 587407.282 R=∞ 242.9091 R
103.244 424158.101 587404.747 R=∞ 242.9091 fR
103.244 424158.101 587404.747 13.5 242.9091 424168.648 587396.321 iC 
110.618 424155.258 587398.042 13.5 208.1341 424168.648 587396.321 fC 
110.618 424155.258 587398.042 -52 208.1341 424103.682 587404.668 iC 
120.000 424153.232 587388.894 -52 219.6201 424103.682 587404.668 C1 
140.000 424143.694 587371.455 -52 244.1054 424103.682 587404.668 C 
155.251 424132.383 587361.306 -52 262.7773 424103.682 587404.668 fC 
PASSATGE DELÍCIES
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424217.442 587539.978 R=∞ 164.7379 iR
16.399 424226.068 587526.031 R=∞ 164.7379 fR
16.399 424226.068 587526.031 -7 164.7379 424220.115 587522.349 iC 
20.000 424227.109 587522.625 -7 197.4874 424220.115 587522.349 C1 
26.178 424224.771 587517.122 -7 253.6737 424220.115 587522.349 fC 
26.178 424224.771 587517.122 -30 253.6737 424204.816 587539.523 iC 
40.000 424212.730 587510.586 -30 283.0049 424204.816 587539.523 C 
41.834 424210.948 587510.157 -30 286.8967 424204.816 587539.523 fC 
41.834 424210.948 587510.157 R=∞ 286.8967 iR
60.000 424193.165 587506.444 R=∞ 286.8967 R




































































































































































































PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W
- SI AMPLADA CARRER ≥ 5,60m   sep. = 22m
- SI AMPLADA CARRER ≤ 5,00m   sep. = 25m
N-4
LA PRIMERA XIFRA INDICA NOM DE LÍNIA
LA SEGONA XIFRA INDICA NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A






















































CAPA RODADURA ENTRE VORADES,
AGLOMERAT O MICROAGLOMERAT
ASFALTIC SOBRE FORMIGO EXISTENT
SISTEMA D'ESCALES DE
FORMIGO RESPATLLAT
CONEXIO A INFRAESTRUCTURA EXISTENT
MES PROPERA EN EL MOMENT DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA. A DECIDIR PER DF.
ARRANJAMENT TRIANGLE A BASE
D'IGUALAR NIVELLS ENTRE COSTATS
ESQUERRE I DRET DE LA ZONA (AIXECAR
COTA CAMI ACTUAL A COTA DAU
FORMIGO ESQUERRE FINS GUAL DRETA)
AMBIT PER INTERCONNEXIO





TELEFONIA MULTIPLE AERIA A
RETIRAR PER SOTERRAMENT
TELEFONIA MULTIPLE AERIA A
RETIRAR PER SOTERRAMENT
TRAÇATS AERIS BT A MANTENIR
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(A NIVELL DEL FORMIGO)
PLANTA TIPUS CALÇADA AGLOMERAT (MIRALLUNY 6,00m)
ESCALA 1/20
FORMIGO IMPRES















VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
4,00
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE 
RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA 
INTERMITJA S-20























































EP = ENLLUMENAT PÚBLIC
BT = BAIXA TENSIÓ
A  = AIGUA
T  = TELÈFONS
P  = SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS






SECCIO TIPUS CALÇADA FORMIGO IMPRES (DELICIES 6,00m)
IMPLANTACIO DE SERVEIS
ESCALA 1/20























































DREN POROS DE PVC Ø150 A CONNECTAR














(A NIVELL DEL FORMIGO)
DREN POROS DE PVC Ø150 A CONNECTAR


































(A NIVELL DEL FORMIGO)
DREN POROS DE PVC Ø150 A CONNECTAR




































NOTA: EN EL TRAM D'UNS 50m. 
AMB TALUS A DRETA, EL 
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- FORMIGÓ SEGONS TIPOLOGÍA MONOCAPA AMB ACABAT D'ARID VIST, MITJANÇANT 
ACTUACIÓ DE RESPATLLAT, RENTAT DE MORTER, ESTRIAT O RANURAT, PER TAL 
D'ACONSEGUIR TEXTURA RUGOSA ANTILLISCANT.
- RESISTÈNCIA FORMIGÓ ≥ 250 Kg/cm2
- CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ SEGONS CONUS D'ABRAMS ENTRE 5 i 8 .
- RELACIÓ AIGUA/CIMENT  BAIXA (P.E. 0.45) AMB CIMENT 325/350 Kg/m3
- UTILITZACIÓ D'AIREJANTS PER TAL DE PROPORCIONAR UNA CAMBRA D'EXPANSIÓ EN 
ELS PROCESOS DE CONGELACIÓ DE L'AIGUA (4-6% AIRE OCLUIT).
- POSSIPLE ÚS DE PLASTIFICANTS PER TAL DE MILLORAR LA SEVA MANEJABILITAT.
- GRANULOMETRÍA MÉS AVIAT DISCONTINUA, TAMANY MAXIM ÀRID 20mm.
- TIPUS D'ÀRID GRANÍTIC, D'ALTA DENSITAT, BAIXA ABSORCIÓ I ALT MÒDUL 
D'ELASTICITAT, PER TAL D'OFERIR UN FORMIGÓ MENYS SENSIBLE I D'INFERIOR 
RETRACCIÓ
- FORMA DE L'ÀRID FONAMENTALMENT CÚBICA, TEXTURA RUGOSA.
- NIVELL D'EXPOSICIÓ DE L'ÀRID EN SITUACIÓ ACABADA, ENTRE 1/3 DEL TAMANY GRAN  
I 1/2 DEL TAMANY PETIT.
- TIPUS DE SORRA SILICIA, ENTRE EL 25% i 35% TOTAL DE L'ÀRID.
- CONVENIENCIA DE REGAR SUBBASE ABANS DE POSAR EN OBRA EL FORMIGÓ.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA COMPOSICIÓ I POSTA EN OBRA DEL FORMIGÓ












SERRADA I SEGELLADA0,5 cms




A1= H:1/500   -  V:1/100
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   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
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PERFIL LONGITUDINAL PASSATGE MIRALLUNY (dipòsit)














































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL PASSATGE DELICIES
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SIMBOLOGIA RESIDUALS
COL.LECTOR EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
POU DE REGISTRE EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 






POU CONNEXIO XARXA EXISTENT
REIXA EN PROJECTE
SIMBOLOGIA PLUVIALS
REIXA EN PROJECTE (VEURE PLANOL 5)
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HIDRANT AERI EN PROJECTE
VALVULA EXISTENT A MANTENIR
VALVULA EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT A SUBSTITUIR
CANONADA EXISTENT A MANTENIR
100 F
NOTA:
EL DETALL DEL SUBMINISTRAMENT ACTUAL 
D'AQUESTA ZONA I EN GENERAL DEL 
SISTEMA DE CONDUCCIONS CALDRA 
VALIDAR-LO I ACTUALITZAR-LO AMB SOREA
LA PROPIETAT: PLÀNOL:
ESCALES:
 PLANOLS DE DETALL
VARIES
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA: PLÀNOL Nº
DATA:
TÍTOL DEL PROJECTE: EMPLAÇAMENT:
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LA PROPIETAT: PLÀNOL:
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LA PROPIETAT: PLÀNOL:
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